


























細菌型チロシンキナーゼの cell-based	 ELISA の系を確立し、阻害剤の探索を行った。提供された生薬由来化合
物、生薬エキス、漢方方剤からは、細菌型チロシンキナーゼを強く阻害するものは見いだせなかった。	
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